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アナターゼ型酸化チタン光触媒による NOガスの分解
NO Gas Decomposition by Anatase~ Type Titan拘置nOxide Photocatalysts 
稲垣道夫人石田秀明九広瀬由美子¥平野正典に吉川俊夫tt 
Michio Inagaki， Hideaki Ishida， Yumiko HiroseラMasanoriHirano and Toshio Yoshikawa 
Abstract Anatase四typetitanium oxide TiOz powders with different crystallinity were synthesized 
either through hydrolysis oftitanium isopropoxde and also企omtitanium oxysulfate under 
autogenous hydrothermal condition， followed by the annealing at high temperatures. 
NO gas decomposition was confirmed by flowing on each sample powders under UV 
irradiation. The higher performance for the NO decomposition was obtained on the 
anatase圃typeTi02 powders with the lower crystallinity. 百四phasetransformation to 













































上記 2つの方法で合成した Ti(h粉末を 3 空気中
500~11000C の種々の温度に 1 時間加熱処理した圃そ
れぞれの試料の結品構造を Cur匂線による X線粉末
法で同定した.








( NOを 1.Oppb以下にした空気)で希釈し 0.8330ppm




























はすでにアナターゼ構造を持ち， 380 付近の 3本の
回折線の分離状態から見て，かなり高い結晶性を持


















アニーリング温度が 8000C ， 9000C と上昇とともに
NO分解能が低下し， NOz生成量も減少する.
水熱法によって合成した酸佑チタンでは( Fig 
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b) Ti02 powders synthesized under hydrothermal condition 
from titanium oxysulfate and commercially available 
anataze powders ST・01
Changes in X-ray diffraction pattern ofTi02 powders with annealing temp巴rature.
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b) Ti02 powders synthesized under hydrothermal condition 
合omtitanium oxysulfate and commercially available 
anatas巴powdersST -01 
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Changes in concentration of NO with orトoffofultraviolet rays on Ti02 annealed at different temperatures Fig.2 
積を大きくし 3 紫外線照射をより広い面積で可能に
する評価システムを開発する必要がある固





することは 3 分解生成物の何かが触媒表面に残留 3
堆積しているためではないかと考えられる。アナタ
ーゼ光触媒によって NOが全て NU2に変換されたとす
ると， NOガス濃度 O.lppmの減少は， O.15ppmの N02
が発生していなければならない.しかし ， Fig.lおよ
び 2の結果は，相対的に N02の発生量が少ないこと
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